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By comparing the tree pattern in Edo yuzen kosode `kosode 
with blooming cherry trees and Chinese characters’ with 
the tree of life pattern in 18th century Indian calico made in 
Coromandel coast, this report aims to clarify (1) elements 
that each of the tree patterns is composed of, (2) the 
similarities and differences between the two, and their own 
design principles. Research materials used in this report 
are; Edo yuzen kosode `kosode with blooming cherry trees 
and Chinese characters’; Edo yuzen katabira ’`katabira 
with fans and Japanese plum trees’; 27 pieces of 18th 
century Indian calico made in Coromandel coast (V&A 
collection) including V&A IM.49-1919 which is used as a 
typical example of tree of life.  In order to examine the 
above two kinds of tree patterns, the following four design 
elements have been considered (1) the expression of tree 
stem- four basic forms of Asian tree of life, (2) the expression 
of many flowers blooming in profusion which is a key 
element of Indian tree of life, (3) the expression of the notion 
of the mother earth, (4) the expression of the sense of space 





































デザイン原理を明らかにすることを目的とする。    
 
（写真 1.2）黄地桜樹に文字模様小袖 江戸時代中期 女子
美術大学美術館所蔵。出典：大森達次編集、『KIMONO 小
袖にみる華・デザインの世界』、展覧会図録、女子美術大学
































（写真 3）V&A IM.49-1919, C. 1800, Victoria and Albert 
Museum, London 所蔵。出典：Rosemary Crill, “Chintz 





















Chintz INDIAN TEXTILES FOR THE WEST では、
18 世紀のインド生命樹更紗 35 点を紹介しているが、
そのうち 27 点は「うねる樹」の樹相である。そのう




(2) 枝先が先端に向けて 60 度程から次第に 120 度程
へと湾曲し枝先に花をつける表現形態  
(3) 幹の太さと花の直径のバランス（花が大きい）  
残りの 26 点に関しても (2)と(3)は該当する。  
 




























文字模様小袖」は、見頃 54 点・後ろ見頃 52 点、合計
106 点が写真 1・2 から確認できる。5 種類； (1) 5 枚
花びら赤花、(2) 5 枚花びら桜色花  (3)10 枚花びら白花、
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